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Inkside Screen Printing adalah salah satu penyedia jasa sablon di Sleman. 
Dalam melakukan pengolahan data pemesanannya, Inkside Screen Printing masih 
dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan buku pencatatan pemesanan. 
Konsumen harus datang ke toko atau menghubungi via chat media sosial ataupun 
via telepon untuk memesan produk sablon. Sistem pengolahan yang masih 
konvensional tersebut terkadang menimbulkan kendala, misalnya hilangnya 
catatan pemesanan sehingga proses produksi pesanan menjadi tersendat. 
Aplikasi sistem pemesanan ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP yang dikolaborasikan dengan framework bootstrap. Database 
yang digunakan adalah MySQL. Framework bootstrap merupakan framework 
HTML yang dapat membuat tampilan web bersifat responsif. Aplikasi ini 
dilengkapi dengan fitur pencarian produk, keranjang belanja dan laporan 
pemesanan. 
Aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan pada Inkside Screen Printing 
sehingga pelanggan Inkside Screen Printing dapat melakukan pemesanan secara 
online. Sistem ini selain dapat digunakan sebagai media penjualan juga dapat 
digunakan sebagai media promosi produk Inkside Screen Printing. Tampilan 
website akan menyesuaikan dengan jenis device yang digunakan oleh Pelanggan. 
 






Inkside Screen Printing is one of the screen printing vendors in Sleman. 
Inkside Screen Printing still using conventional data processing method to process 
the order from their customer. For example, they are write down their order in a 
book. Meanwhile, the customer also need to come to their shop or call them in 
order to make an order. Hence, this conventional data processing method 
sometimes got a problem that make an obstacle to the production process. 
 
This application was build using PHP method which mixed with 
framework bootstrap. Meanwhile, the database which is used is MySQL. 
Framework bootstrap is a HTML framework that can make the web display more 
responsive. In addition, this application is equipped with some features; search 
product, trolley, and order report. 
 
Inkside Screen Printing has already implemented this application in to 
their system order. The result is their customer can make an online order. In the 
other hans, this application can also used as their product promotion. Meanwhile, 
the website display will adjust to the device which is used by the customer.  
 
Keywords: Bootstrap, Order, PHP, Website. 
 
